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8a. Fira del Llibre de Muntanya
La vuitena edició de la Fira del Llibre de Munta-
nya es va portar a terme el cap de setmana 3 i 4 
d’octubre de 2009 a Cantonigròs. La inauguració 
va anar a càrrec de l’Il·lustríssim alcalde de San-
ta Maria de Corcó, Sr. Josep Mas, i l’Honorable 
Conseller del departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Joaquim Nadal. El pre-
sident d’Honor va ser l’al-
pinista Sr. Jordi Pons.
Cal destacar la inter-
venció del Sr. Joaquim 
Nadal que ens recordà que 
des del seu departament 
sempre s’ha donat suport 
a aquest tipus d’iniciati-
ves. Manifestà que l’in-
terès per la muntanya és 
tradicional a Catalunya, 
ve de molt enllà i fi ns i tot 
es refl ecteix en l’arquitec-
tura de l’alta muntanya, 
amb les esglésies medievals escampades, cosa 
que mostra la vinculació de la història del país 
a la muntanya. Aquesta essència s’estengué per 
tot el territori català fi ns a baixar a les planes. 
Sovint la població muntanyenca estava molt 
arrelada a la terra, la qual treballava fi ns a l’úl-
tim racó. D’altra banda, existeix l’etnografi a de 
muntanya, l’antropologia de muntanya, poesia 
i novel·la de muntanya, cartografi a de munta-
nya, etc. També hi ha autors urbans dedicats a 
la muntanya i que en parlen; no existiria Verda-
guer sinó existís 
el Canigó. Hi 
ha noms com 
Pau Vila, César 
August Torras, i 
també Salvador 
Llobet, un pagès 
vallesà que ens 
explica el ter-
ritori del país, i 
que la seva pas-
sió eren els plà-
nols i el traç. 
Al llarg dels 
anys s’han realitzat grans estudis sobre munta-
nya, hi ha literatura, hi ha ciència, però també cal 
recordar la gent que ha viscut a la muntanya, i 
que hi van passar hores i hores, de sol a sol, tre-
ballant per poder treure profi t de la terra. Per això 
cal recordar Joan Triadú, una persona que ha fet 
un homenatge constant al Collsacabra i en con-
cret a Cantonigròs. 
Nadal afegí que era present a la Fira per repre-
sentar el Govern de Catalunya i per col·laborar 
amb la Fira del Llibre de Collsacabra la qual va-
lorava positivament. 
Durant la fi ra es van fer les presentacions dels 
llibres següents:
 La Vall de Ribes, a peu de poble en poble, de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, presen-
tat per Josep Nuet i Àngels Morell. 
Carros de Foc, de Pagès editors, presentat per 
Víctor Luengo.
Crestas Pirinaicas, Pirineo Cantralal, d’edicio-
nes Desnivel, presentat per Pako Sánchez. 
La Guerra Civil al Pallars. Comitès i trinxe-
res al Jussà i al Sobirà, de Pagès editors, a càrrec 
de Maite Garcia. 
Pirineos, 20 refugios, 40 cumbres, d’edicio-
nes Desnivel i presentat per Víctor Riverola.
Conèixer els núvols, de Cossetània edicions, 
presentat per Manel Dot.
Vall de Ter. Pirineus, muntanya de llegen-
des, presentat per Josep M. Escolet i Gregorio 
de Aulestra. 
Els quatre bandolers a Bellmunt, de Publica-
cions Abadia de Montserrat i presentat per Enric 
Goma.
Les conferències del dissabte 3 d’octubre, 
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organitzades pel Centre Excursionista de Catalu-
nya, van ser:
 Les exploracions espeleològiques subaquàti-
ques a càrrec de Josep Guarro Safont, instructor 
d’espeleologia subaquàtica de la Federació Cata-
lana d’Espeleologia. 
La geologia vista des del món de l’espeleolo-
gia, a càrrec de Josep M. Cervelló, geòleg, mem-
bre de l’Equip de Recerques Espeleològiques 
(ERE) i gran especialista del món subterrani, que 
ha treballat sobretot en temes de sediments.
Projecció del documental Patagònia subter-
rània, a la recerca del col·lector perdut del Dra-
gon, una expedició feta l’any 2006 a l’illa Madre 
de Dios; narra els 21 dies d’aventura a l’illa. 
La tradicional projecció del dissabte al vespre 
va ser:
Orígens i evolució de l’alpinisme a Europa, 
a càrrec del nostre president d’Honor Jordi Pons, 
vicepresident de la FEDME, el qual és considerat 
un dels pares de l’actual generació d’alpinistes i 
escaladors del país. La projecció va tenir un èxit 
extraordinari.
El diumenge va començar la jornada amb la Taula 
Rodona que va tenir com a tema El llibre electrònic 
i les publicacions de muntanya, moderada per Fran-
cesc Boada i amb les intervencions d’Enric Faura, 
representant de l’empresa EDICAT; Francesc Roma, 
geògraf i autor de diversos llibres de muntanya i Xevi 
Cortacans, llibreter de Muntanya de Llibres, de Vic. 
 A la tarda es projectà l’audiovisual Espeleo-
logia als cinc continents, a càrrec de l’espeleòlo-
ga Montserrat Ubach i organitzat per la Federació 
Catalana de Espeleologia. 
El paisatge invisible fou el títol de la confe-
rència de Josep Padrós Oriol. Es va refl exionar 
sobre tot allò que és present a la natura, a les ciu-
tats i a tants indrets, però que no es veu: les ener-
gies, les radiacions, els ions, etc.
La clausura de la 8a. Edició de la Fira del Lli-
bre de Muntanya va anar a càrrec, amb un èxit 
rotund, del concert de blues interpretat per Big 
Mama, per gentilesa de Bibliobús Guilleries. 
Activitats complementàries:
Com cada any diverses activitats esportives i lú-
diques van complementar la Fira amb un circuit 
d’aventura: cova, tirolina i rocòdrom inclòs, jocs 
per a la canalla, escalada amb caixes de cervesa i 
el tradicional mercat d’artesans. No van faltar a la 
Fira els estands de l’Associació Catalana d'Oser-
vadors Meteorològics ni el de Turisme d’Osona. 
Enguany es va celebrar un curset d’introducció 
de l’ús del GPS a càrrec de la Llibreria Quera de 
Barcelona. Com cada any, el concurs de Fotografi a 
va ser patrocinat per Valls Fotografi a, de Manlleu. 
Va guanyar el concurs la fotografi a d’en Raimond 
Raone, de Mataró.
Diumenge dia 4 es va fer la cursa d’orienta-
ció de la Fira del Llibre de Muntanya, una prova 
Sortida de la Cursa 
d’orientació.
Foto: Lídia Barri
Jocs per als més petits.
Foto: Carles Girona
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de la Copa Catalana d'Orientació, organitzada 
per la Unió Excursionista de Vic. Fou un èxit de 
participació, més de 500 persones van prendre 
part a la cursa.
Classifi cació masculina en categoria Èlit:
1er. Marc Serrallonga, amb un temps total de 
1:00:12
2n. Lluís Ferrer amb 1:03:23 
3er. Lluís Bedòs amb 1:04:24
Classifi cació femenina en categoria Èlit:
1a. Anna Serrallonga, amb un temps de 
1:10:45 
2a. Tina Uotila amb 1:15:07 
3a. Annabel F. Valledor 
amb 1:20:03
Van participar-hi diferents 
corredors de la selecció espa-
nyola de curses d’orientació, 
però els veritables protagonis-
tes van ser les categories d’in-
iciació en què hi van prendre 
part més de 100 corredors no-
vells, dels quals esperem que 
repeteixin l’experiència.
CANTONIGRÒS
XXVII Festival Internacional de Música de 
Cantonigròs
Del 16 al 19 de juliol va tenir lloc el Festival amb 
un gran èxit, tant de participants com de públic. 
Van participar-hi 44 grups de 28 nacionalitats di-
ferents.
Els jurat de música el formava: Josep Vila (di-
rector musical), Carles Gumí i Francesc Busquets 
(secretaris del jurat), Andrea Angelini (Itàlia), 
Venno Laul (Lituània), Eva Kóllár (Hongria), 
Victor Zaslavsky (Ucraïna), Tomas Rosado, Xa-
vier Solà, Cèsar Calmell i Lluís Millet.
El jurat de dansa estava constituït per: Albert 
Sans, Katrin Allard (Bèlgica), Francesc Casade-
sús, i Josep Mas Pineda, secretari del jurat.
Els millors classifi cats foren: 
Cors mixtos: Mixed choir cons.Jan Levoslav 
Bella, de Banská Bystrica (Eslovàquia)
Cors infantils: Kvitec-The Dacice children’s 
choir, de Dacice (República Txeca)
Cors femenins: Bartók Béla Leánykar, de 
Pécs (Hongria)
Cors mixtos masculins o femenins de mú-
sica popular: Bartók Béla Leánykar, de Pécs 
(Hongria)
Grups de danses: Orlyk Ukranian Folk Dance 
Ensemble, de Manchester (Anglaterra)
Festa Major
Durant la Festa Major van tenir lloc diversos actes 
entre els quals destacarem els següents: un concert 
sota el tendal, molt peculiar ja que els músics, la 
majoria violoncel·listes, eren joves, de 4 a 16 anys, 
dirigits per Eulàlia Subirà que va fer unes explica-
cions molt encertades de caire didàctic. 
Es va concelebrar una missa amb el Bisbe 
Camprodon, en memòria de desaparegut mossèn 
Cruells. En aquest acte van parlar en Jaume Bor-
ràs i en Joan Triadú. 
Hi va haver també una trobada dels amics del 
Camí Ral, durant la qual es decidí el traçat de 
Girona a Olot seguint el camí de l’antic trenet, 
continuant després pels Hostalets d’en Bas i Jo-
anetes. També es va decidir canviar el nom de 
Camí Ral pel de Camí de Sant Jaume.
Raid hípic de Collsacabra
El 22 d’agost es va disputar la desena edició del 
Raid Hípic de Cantonigròs. Genets i cavalls van 
recòrrer part del Collsacabra, amb les caraterísti-
ques pròpies del terreny abrupte i a la vegada amb 
trams amples i camins fressats. Cal dir que es va 
fer l’esforç d’afectar al mínim el medi ambient. 
La cursa tenia quatre etapes, amb inici i fi nal a 
Cantonigròs. El guanyador va ser Joan Boixader 
Casals muntant el cavall Mont-Mistic.
 
Trobada Micològica 
Com ja es tradicional els dies 17 i 18 d’octubre 
Actuació de Big Mama 
en l’acte de cloenda de 
la Fira.
Foto: Jodi Bou
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hi va haver una trobada micològica on es van 
classifi car 55 espècies de bolets. Es va fer també 
una exposició després de la qual es van donar els 
següents premis:
Sortit més gran de bolets: Andreu Illamola 
junt amb Alexandra i Jordi Vilamala.
Bolet més original: Joan Rovira 
Cistella més ben arreglada: Marc Rojas i la 
seva mare.
Homenatge a mossèn Josep Cruells
El dia 24 d’octubre es va col·locar una placa a la 
plaça en honor de mossèn Josep. El parlament va 
ser a càrrec del Dr. Lluís Arcalàs. A continuació, 
a les antigues escoles hi va haver un concert pel 
cor Lorelei. Per fi nalitzar l’acte van obsequiar la 
directora del cor amb una orquídia i a la presiden-
ta amb el llibre El Collsacabra de Joan Triadú. 
Exposició
Els dos primers caps de setmana de novembre, i 
també a l’antic edifi ci de les escoles, es va poder 
veure una exposició d’en Miguel Olmo Garcia 
en la qual presentava una sèrie d’escultures de 
boix i de roure. És de destacar l’originalitat i l’art 
d’aquet artista autodidacte.
L’ESQUIROL
Trobada de veïns de Sant Julià de Cabrera
Va tenir lloc el diumenge 19 de juliol i s’inicià 
amb una missa de campanya al pla de Cabrera, 
acompanyada per la coral Puigsacalm de les Pre-
ses. Tot seguit es va descobrir una placa en me-
mòria de Mn. Josep i a continuació hi va haver 
una ballada dels Gegants de l'Esquirol, l'aixeca-
ment d'un parell de pilars per part dels Nyerros 
de la Plana i s’acabà amb una arrossada popular. 
L'acte va comptar amb la participació d'unes 200 
persones i cal destacar-ne el gran esperit de ger-
manor que va regnar durant tota la diada. 
Aplec de Santa Margarida i Trobada de pun-
taires
El diumenge 6 de setembre es va dur a terme el 
tradicional aplec de Santa Margarida amb una 
missa i un dinar de germanor. Així mateix, a la 
plaça Nova de l'Esquirol, aquest diumenge va te-
nir lloc la trobada anual de puntaires de 10h a la 
1 del migdia. 
Representació teatral
El passat 3 d’octubre, els “Tai-a-treros de l’Es-
quirol” van estrenar a l’Esquirol la seva última 
creació col·lectiva de teatre: 4 genets, produc-
ció pròpia que s’aventura a un nou registre 
diferent a l’habitual línia de la companyia de 
teatre, en què l’humor vestia una bona part de 
la representació. 
Una representació en la qual 4 genets són 
cridats a reunir-se en unes cavallerisses per a 
emprendre una missió. A partir de la seva troba-
da anirem descobrint les singularitats de cadas-
cun d’ells que seran les que ens portaran a veure 
diferents maneres d’entendre el món, percebre 
la vida i comprendre la mort. L’obra convida 
l’espectador, a través del teatre i la dansa com a 
eines d’expressió, a emprendre un viatge per un 
món de llenguatge simbòlic. L’obra l’ha escrit 
l’Elisa Crehuet, directora dels “Tai-a-treros” des 
del seu inici, i la dirigeix l’Edu Gibert, actor de 
la companyia. Les coreografi es les ha conduït 
Joana Rañé.
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Si bé és cert que l’obra l’ha escrit l’Elisa, no 
deixa de ser més cert que cada paraula ha estat 
posada a debat i ha estat consensuada per tot 
l’equip, que durant el curs 2007/2008 va elaborar 
el guió. Aquest guió neix de la necessitat de par-
lar del nostre món actual i per fer-ho ens hem aju-
dat de quatre personatges simbòlics, els genets de 
l’Apocalipsi de Sant Joan, i de les paraules d’ho-
mes de la nostra història com Fidel Castro, Na-
poleó Bonaparte, Adolf Hitler, Salvador Allende 
i Bill Gates.
Fins avui ja s’han fet 5 actuacions, quatre a 
l’Esquirol i una a la població d’Anglès (la Selva). 
L’acceptació del públic ha sigut excel·lent, i la 
companyia està il·lusionada ja que l’afl uència de 
públic ha estat molt bona. 
Mercat de la Terra a l’Esquirol
El passat diumenge 22 de novembre va tenir lloc 
a l’Esquirol la primera edició del Mercat de la 
Terra, organitzat per l’Ajuntament de l’Esquirol 
i el Consell Comarcal d’Osona, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona. Tenia com a princi-
pal objectiu acostar els consumidors a l’artesania 
alimentària de la comarca. Durant tot el dia, per 
tal de complementar i dinamitzar el mercat, es va 
organitzar les següents activitats paral·leles: 
— Fira d’artesania: exposició i venda de produc-
tes artesans. 
— Exposició de carros, amb la col·laboració 
de l’Associació Cultural Festa de Sant Antoni 
Abad.
— Visita guiada a la riera de les Gorgues, a càrrec 
de Guillem Mas i Abel Rubió. 
— Presentació del llibret: Les coques, com pre-
parar-les 10 vegades. A cura d’Ignasi Camps, 
autor del llibre.
— Narració de contes: Una sopa de contes, a càr-
rec de Caro Von Arend.
— Actuació castellera pels Nyerros de la Plana i 
els Xerrics d’Olot.
— Joc-taller infantil: Carnets de cuiners/res, a 
cura de Caro Von Arend.
— Competició de bitlles catalanes, a càrrec de 
Diverta.
— Infl able infantil, a càrrec d’Anigami.
 En aquesta edició, el Mercat de la Terra va comp-
tar amb un total de 33 parades: 15 de productes 
alimentaris, 16 d’artesania, una taverna i una pa-
rada d’una entitat local.
La valoració general d’aquesta primera edi-
ció del Mercat de la Terra de l’Esquirol és molt 
positiva i satisfactòria gràcies al nombrós públic 
assistent al mercat. 
Exposició 
Els dies 23 al 29 de novembre, organitzat per 
l’Ajuntament de l’Esquirol, l’IES Miquel Martí 
Pol de Roda de Ter, i l’Amical de Mauthausen, 
es va muntar una exposició amb el nom: “Maut-
Un acte de la represen-
tació de 4 genets.
Foto: Arxiu “Tai-a-
reos”
Vista parcial del Mer-
cat de la Terra.
Foto: Lídia Autet
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Un veí de 
Tavertet 
que col-
labora
hausen, l’univers de l’horror”. El dia 29 i a ma-
nera de clausura van haver-hi diverses xerrades a 
càrrec la Sra. Rosa Toran d’Amical Mauthausen; 
uns alumnes de l’IES Miquel Martí Pol varen ex-
posar les seves vivències de la visita al camp de 
concentració, i fi nalment es va projectar la pel-
lícula “Nit i boira”.
RUPIT I PRUIT
Tram de camí ral de les Marrades.
El projecte que s’anunciava a l’anterior número 
ja està en període d’obres i s’espera que estigui 
acabat la propera primavera.
S’ha consolidat el pont de l’Hostalot tot esperant 
d’acabar les baranes. A la zona de les Marrades 
s’hi està treballant, refent parets i deixant l’em-
pedrat net.
Diversos projectes
El pont del Molí, de tres ulls, situat a l’entrada 
de Rupit i que va ser malmès per la tempesta de 
la passada primavera, serà refet. El projecte està 
en fase de redacció i el nou pont tindrà un sol ull 
i serà construït amb pedra.
El pressupost del nou aparcament a la plaça 
del Forn està aprovat i l’Ajuntament espera po-
der-lo enllestir en pocs mesos.
També s’ha aprovat la remodelació de l’enllaç 
de la carretera 
de Rupit amb la 
carretera 153 de 
Vic a Olot.
El cablat-
ge de les línies 
elèctriques de 
dins el poble de 
Rupit quedarà 
enllestit dins el 
mes de desem-
bre de 2009.
TAVERTET
L’Avenc de Tavertet
La revetlla popular de Sant Joan que es feia des 
de l’any 2000 a l’Avenc de Tavertet, ha fet l’úl-
tima celebració, la desena, el darrer 
Sant Joan. Durant aquests deu anys 
s'ha volgut mantenir les portes ben 
obertes en la nit més curta, sempre 
acompanyats dels fi dels Diminu-
ta Swing Orchestra i altres grups, i 
tancant el cicle 2000-2009 amb les 
divertides Tietes Queques. L’Estrella 
hi va aportar les seves exquisides co-
ques fetes al forn medieval de l'Avenc 
durant quasi totes aquestes revetlles i 
sempre que li ha estat possible.
A partir d'enguany es comença un 
nou cicle d’activitats en un dia ben 
diferent, però també emblemàtic. 
Cada 4 d'octubre, dia de Sant Francesc d’Assís, 
patró dels animals, es farà el matí de portes ober-
tes a partir del 2009, amb xocolata i coca per a 
tothom que hi vulgui venir, i tot seguit hi haurà 
alguna xerrada, taula rodona o conferències sobre 
temes ben actuals, com l'ecologia i la biodiver-
sitat. A la primera trobada de l’octubre passat, 
el biòleg Antoni Serra, del Centre de Recursos 
de Biodiversitat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona va dissertar sobre els artròpodes, grup 
Treballs a les Marrades 
del camí ral.
Foto: Ernest Gutiérrez.
Conferencia sobre el 
camp de concentra-
ció de Mauthausen, a 
l’Esquirol.
Foto: arxiu Cingles
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d’animals invertebrats que comprèn els insectes, 
els aràcnids i els crustacis.
 També La Plataforma Animalista de Manlleu, 
després de convidar-nos a una xocolatada de co-
merç just, ens va parlar com organitzar i controlar 
una comunitat de gats en els nostres pobles, con-
vertint així els gats en aliats i no en enemics.
Rescat d’un gos al 
cingle de pla Boixer 
Als volts del migdia 
del dia 8 d’octubre, de 
camí cap a Rajols des 
de l'Avenc, en vàrem 
trobar un grup nom-
brós d'excursionistes 
d'arreu de Catalunya, 
que anant a Tavertet es 
mostraren preocupats 
perquè els acabava de 
caure un gos des del mi-
rador de la roca del silenci, des d’on es veu Rupit, 
Girona i les Medes. Intentàrem baixar per 
un grau antic que anava des del collet de 
Rajols fi ns a Sant Joan de Fàbregues, sen-
se èxit per l'estat de la vegetació. En vista 
de la situació i la consternació de la propi-
etària del gos, vàrem consultar el 112 de 
la Generalitat. Des del primer moment ens 
van atendre molt bé, i van trucar de segui-
da dient que ens enviaven una dotació de 
bombers des de Vic i que els esperèssim a 
l'Avenc. Van arribar al cap de mitja hora i 
els acompanyàrem al lloc des d'on va caure 
l’animal. Després d’una primera exploració, van 
decidir intentar-ho des de Sant Joan de Fàbregues 
atesa l'altura del lloc (més de 70 metres de caigu-
da lliure). També avisaren mentrestant el GRAES 
(Grup de Recolzament en Actuacions Especials) 
d’Olot, per si en última instància s'havia d'acce-
dir des de dalt. Per sort estaven lliures i van venir 
tot seguit. Amb poc més d'una hora i amb equi-
pament especialitzat van baixar el cingle i troba-
ren el gos (que tothom donava per mort) ben viu, 
amb només una ferida lleu al morro. Us enviem 
fotos per mostrar-vos aquest fi nal feliç, que va 
tenir lloc ben allargada la tarda i després d'un di-
fícil ascens amb cordes i amb el gos a la motxilla 
per part del bomber de rescat.
Volem agrair i felicitar els bombers de Vic i el 
GRAES d'Olot per la seva efi cacia i professiona-
litat absoluta.
Exposició
Durant els dies del 10 al 12 d’octubre es van ex-
posar pintures de Lali Bas Dalí, a la sala gran de 
la rectoria. Per la qualitat de les obres va tenir un 
gran èxit de visitants.
Concert del grup Acords en Família
En el marc de l'església Parroquial, el diumenge 
A la dreta. El conjunt 
Acords en Família du-
rant el concert fet a 
l’església de Tavertet.
Foto: Jordi Gumí
Grup de rescat amb el 
gos accidentat.
Foto: Belinda Parris
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11 d'octubre es va celebrar un concert organit-
zat per l'Associació Amics de Tavertet. Actuà 
el grup musical Acords en Família, integrat per 
Queralt Roca (clarinet i xalumet) i Albert Gumí 
(clarinet i guitarres) juntament amb els seus 
fi lls, Joana (violí) i Blai (contrabaix). Aquesta 
singular agrupació presentà un programa molt 
atractiu de música popular Europea interpreta-
da amb gran simpatia i destresa musical. Va ser 
un veritable goig per als assistents que ompliren 
del tot l'aforament del temple. Fem arribar la 
més cordial felicitació a aquesta família que sap 
comunicar tan bé el fet musical. 
Plantada d’arbres
El dia 22 de novembre, a la fi nca Cingles de 
l'Avenc de Tavertet, al torrent de l'Abeurador, 
un grup de persones es varen aplegar per plan-
tar-hi arbres. La iniciativa forma part d'una ac-
ció de respecte vers el medi ambient que l'em-
presa Toyota organitza anualment a tot l'Estat el 
mateix dia, en dates de novembre. Casacuberta 
Automòvils, concessionari a Vic de la fi rma, va 
aplegar aquests voluntaris d'Osona disposats 
a fer la tasca. La Fundación Rodríguez de la 
Fuente es va encarregar d'aportar els plançons 
d'arbres i facilitar el naturalista que dirigí l’ope-
ració. L'Ajuntament acceptà d’invitació a l'acte i 
desplaçà un regidor que col·laborà a la plantada. 
Al casal de l'Avenc fi nalitzà amb un refrigeri la 
simpàtica trobada.
Millores al poble
L'Ajuntament comtinua amb el pla d'obres muni-
cipals. En fem un resum.
Els receptors de deixalles s’han 
posat en funcionament amb èxit de 
servei i, aquesta vegada, com obra feta 
amb temps rècord. Creiem que és una 
millora notable que contribueix molt a 
mantenir el poble endreçat.
S'ha acabat el soterrament de línies 
elèctriques, de manera que l'entrada 
del poble està lliure de cables.
Es treballa en l’última fase de l’ar-
ranjament del carrer de Balmes i així 
completar tota la xarxa vial de Tavertet. 
La moderna depuradora d'aigües 
residuals està pràcticament acabada, 
manca només algun detall fi nal. El seu 
funcionament serà una millora important per al 
sanejament del riu.
S'ha iniciat una obra de restauració i condi-
cionament de l'antic camí ral d'entrada al poble. 
Aquest sender, ara indefi nit, passa pel pont de 
Molí-bernat. És una recuperació notable que fa-
cilitarà un itinerari excursionista emblemàtic. Es 
preveu que s’acabi a primeries de 2010.
Nou reciclatge de 
deixalles.
Foto: Ernest Gutiérrez
La depuradora 
d’aigües residuals de 
Tavertet. 
Foto: Ernest Gutiérrez
